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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan 
emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa jurusan 
akuntansi STIE Perbanas Surabaya. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa S1 
akuntansi yang telah menempuh mata kuliah pengantar Akuntansi 1, Pengantar 
Akuntansi 2, Akuntansi keuangan 1, akuntansi keuangan 2, akuntansi keuangan 
lanjutan 1, akuntansi keuangan lajutan 2, pengauditan, teori akuntansi, akuntansi 
biaya, sistem informasi akuntansi,dan  akuntansi keprilakuan. Sedangkan jumlah 
responden yang berhasil diperoleh adalah sebanyak 106 responden. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, dan dari hasil uji dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan uji simultan (uji f), variabel dari pengenalan diri (X1), 
pengendalian diri (X2), motivasi (X3), empati (X4), keterampilan sosial (X5), 
kebiasaan mengikuti pelajaran (X6), kebiasaan membaca buku (X7), kunjungan 
ke perpustakaan (X8), kebiasaan menghadapi ujian (X9) berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat pemahaman akuntansi (Y). 
2. Berdasarkan uji parsial (uji t), variabel pengenalan diri (X1), empati (X4),dan 
kunjungan ke perpustakaan (X8) berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
pemahaman akuntansi. Sedangkan variabel pengendalian diri (X2), motivasi 
(X3), keterampilan sosial (X5), kebiasaan mengikuti pelajaran (X6), kebiasaan 
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membaca buku (X7), kebiasaan menghadapi ujian (X9) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 
 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini, seperti banyak terjadi dalam penelitian lainnya, tetap 
memiliki keterbatasan yaitu: 
1. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner, 
sehingga kesimpulan yang diperoleh hanya berdasarkan data yang 
dikumpulkan melalui instrumen tertulis dari penyebaran kuesioner kepada 
responden. 
2. Penelitian ini dari segi model memiliki kelemahan dikarenakan masih banyak 
faktor lain diluar variabel yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman 
akuntansi mahasiswa selain kecerdasan emosional dan perilaku belajar. 
 
5.3 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Berdasarkan kesimpulan penelitian diharapkan menambahkan beberapa 
indikator atau variabel lain yang di inginkan berpengaruh terhadap tingkat 
pemahaman akuntansi 
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih 
banyak, dan menggunakan lokasi penelitian pada perguruan tinggi negeri dan 
perguruan tinggi swasta. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan item pertanyaan yang 
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